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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh PT.Mabua Harley-
Davidson dalam menjalankan kegiatan operasional Business Support yaitu kegiatan distribusi 
barang dan kegiatan inventori pergudangan yaitu penyimpanan Barang-barang General 
Merchandise yang menumpuk di gudang PT.Mabua Harley-Davidson. Analisis yang dilakukan 
adalah dengan metoda klasifikasi ABC biasa yang disebut juga dengan Pareto, Hukum Pareto 
menyatakan bahwa sebuah grup selalu memiliki persentase terkecil (20%) yang bernilai atau
memiliki dampak terbesar (80%) dengan menggunakan pengolahan data yang aktual dan terkini 
dari perusahaan yang bersangkutan. Selain dari pengolahan data yang ada, analisis yang 
dilakukan adalah dengan meninjau langsung ke lapangan dengan metode analisis langsung.
Adapun hasil dari penelitian pengolahan data dengan klasifikasi ABC menunjukan bahwa 
barang-barang yang menumpuk digudang yaitu barang merchandise yang kurang atau tidak 
diminati oleh konsumen atau bisa juga barang tersebut tidak cocok dengan kondisi di Jakarta 
maupun di Indonesia seperti pakaian yang ukurannya besar seperti ukuran di Amerika atau 
barang-barang yang mengikuti iklim di Negara barat seperti jaket tebal untuk di musim salju. 
Dari hasil analisis langsung ke lapangan banyak hal-hal yang menyebabkan barang merchandise 
di gudang menumpuk seperti kondisi gudang store yang kecil sehingga tidak bisa memuat barang 
dari kiriman Main Warehouse. Selain itu ada beberapa penyebab lainnya seperti divisi dari 
General Merchandise terlalu banyak memesan barang ke vendor sehingga gudang tidak dapat 
menampungnya.
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ABSTRACT
The objection of this research shall be to solve issues encountered by PT Mabua Harley 
Davidson in running Business Support operational activities, such as supplies distribution and 
warehouse inventory which includes storage of General Merchandise items that pile up in PT 
Mabua Harley Davidson’s warehouse.  Analysis of usual ABC classification method employed 
in this research, this analysis also known as Pareto, Pareto Law states that a group which always 
has the smallest percentage (20%) has the biggest value or impact (80%). This research also 
utilizes current and up to date data processing sourced from the said company. Besides the 
existing data processing, direct analysis method also applied in this research by directly visiting 
the field.
Based on data processingresearchby utilizing ABC classification method, it shows that 
merchandise items which pile up in warehouse shall be items which are less or not demanded by 
customers or they are not suitable with condition of Jakarta or Indonesia, such as size of the 
items is using American sizing, which is too big for Indonesian customers or the items are 
utilized for winter, for example winter jackets. From direct analysis in the field, the researcher 
found many issues that cause merchandise items pile up in warehouse, such as small store 
storage that cannot fit to accomodate items sent from Main Warehouse and sometimes officers in 
General Merchandise division overorder the items from vendors, so that they cannot be loaded in 
the warehouse.
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